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РЕФЕРАТ 
 
 Дипломный проект: 150 страниц, 17  рисунков,  41  таблица, 50 
источников,      3 приложения. 
Методическое обеспечение темы учебной дисциплины «Основы технической 
механики» при подготовке мехатроников в филиале «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО и  технологический 
процесс механической обработки детали коробки передач трактора BELARUS. 
Целью педагогической части дипломного проектирования является 
разработка методического обеспечения  по теме: « р а с ч ѐ т ы  н а  
п р о ч н о с т ь  п р и  к р у ч е н и и »  учебной дисциплины «Основы технической 
механики» при подготовке мехатроников в филиале «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО. 
Объект педагогической части дипломного проектирования является 
процесс обучения в «Колледж современных технологий в машиностроении 
и автосервисе» УО РИПО. 
Целью инженерной части дипломного проектирования является 
проектирование технологического процесса механической обработки детали 
112-1701202 «Шестерня» коробки передач трактора BELARUS. 
Объект инженерной части дипломного проектирования – 
технологический процесс механической обработки детали 112-1701202 
«Шестерня» коробки передач трактора BELARUS. 
В экономическом разделе проекта представлено обоснование 
целесообразности внедрения спроектированного технологического 
процесса, которое отражает результаты проектных решений, 
обеспечивающих в реальных условиях производства получение 
экономического эффекта. 
В разделе охрана труда изложены основные требования и положения 
по технике безопасности, охране окружающей среды, мерах пожарной 
безопасности и охране труда при изготовлении детали 112-1701202 
«Шестерня» коробки передач трактора BELARUS. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведѐнный в дипломном 
проекте расчѐтно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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